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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 
JUMLAH NILAI HEMATOKRIT IKAN NILA PADA SETIAP  
KETINGGIAN TEMPAT 
 
Tabel 1. Nilai Hematokrit pada ketinggian ± 600 mdpl 
Ulangan 
Nilai 
Hematokrit
1 30,00%* 
2 40,00% 
3 47,70% 
4 48,00% 
5 47,90% 
6 41,60% 
7 42,30% 
8 40,00% 
9 51,02%**
10 40,30% 
Jumlah 428,82% 
Rata-rata 42,88%
 
 
Tabel 2. Nilai Hematokrit pada ketinggian ± 300 mdpl 
Ulangan 
Nilai 
Hematokrit 
1 23,30%* 
2 36,00% 
3 31,60% 
4 40,00% 
5 37,90% 
6 38,30% 
7 35,60% 
8 40,30% 
9 51,02%** 
10 31,60% 
2 
Jumlah 365,62% 
Rata-rata 36,56% 
 
 
 
 
Tabel 3. Nilai Hematokrit pada ketinggian ± 150 mdpl 
Ulangan 
Nilai 
Hematokrit 
1 18,40%* 
2 25,00% 
3 30,00% 
4 33,30% 
5 40,00% 
6 39,20% 
7 40,40% 
8 28,50% 
9 41,50% 
10 47,70%** 
Jumlah 344,00% 
Rata-rata 34,40% 
 
 
Tabel 4. Nilai Hematokrit pada ketinggian ± 100 mdpl 
Ulangan 
Nilai 
Hematokrit 
1 46,50% 
2 42,00% 
3 57,50%** 
4 48,00% 
5 18,70% 
6 18,10% 
7 8,30%* 
8 14,03% 
9 35,10% 
10 38,40% 
Jumlah 326,63% 
Rata-rata 32,66% 
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Tabel 5. Nilai Hematokrit pada ketinggian ± 40 mdpl 
Ulangan 
Nilai 
Hematokrit 
1 8,30%* 
2 10,10% 
3 14,03% 
4 16,90% 
5 20,00% 
6 25,80% 
7 30,90% 
8 35,08% 
9 47,90%** 
10 41,60% 
Jumlah 250,61% 
Rata-rata 25,06% 
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LAMPIRAN II 
DOKUMENTASI KOLAM IKAN NILA 
 
1. Tempat Pemeliharaan Ikan Nila 
 
Gb.1 Dokumentasi Kliurang Timur  
 
Gb. 2 Dokumentasi Cangkringan 
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Gb. 3 Dokumentasi Kadisoka  
 
Gb. 4 Dokumentasi Brebah 
 
Gb. 5 Dokumentasi Bantul 
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LAMPIRAN 
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
 
2. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian 
 
 
Gb 6. Altimeter untuk Mengukur Ketinggian Tempat 
 
Gb 7. Pengukuran Nilai Hematokit Sel Darah Merah pada Ikan Nila 
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Gb 8 dan 9. Alat untuk Mensentrifuge Hematokrit 
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LAMPIRAN 
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
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Gb 8 dan 9. Alat untuk Mensentrifuge Hematokrit 
 




 
